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Актуальность данной темы заключается в том, что создание современной экономики рыночно-
го типа невозможно без эффективной налоговой системы, обеспечивающей поступление в бюджет 
финансовых ресурсов и способствующей общественно-экономическому развитию.  
От успешного функционирования налоговой системы во многом зависит результативность 
применяемых экономических решений. С помощью налогов определяются взаимоотношения 
предпринимателей, предприятий всех форм собственности с государственными и местными бюд-
жетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется 
внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формирует-
ся хозрасчетный доход и прибыль предприятия.  
Начиная с 2006 года, в Беларуси активно проводилась налоговая реформа. К настоящему вре-
мени основной этап налоговой реформы завершен, определены структура, состав и количество 
налогов, значительно сокращена периодичность их взимания, усовершенствованы механизмы 
применения основных налогов. Сложившийся перечень основных налогов и размеры их ставок 
обеспечивают беспрепятственное ведение бизнеса, а также необходимый уровень финансирования 
государственных обязательств. На сегодняшний день налоговая система Беларуси соответствует 
налоговым системам стран Таможенного союза и действует в рамках Таможенного кодекса, а так-
же стандартам развитых стран. 
Основные проблемы отечественной налоговой системы заключаются в следующем. 
Во-первых, это нечеткость изложения отдельных норм и положений, регулирующих исчисле-
ние и уплату налогов, что приводит к высокой трудоёмкости и непреднамеренным ошибкам. 
Прежде всего, это относится к НДС, налогам на прибыль и экологическому налогу. Что касается 
НДС, то здесь действует весьма сложный механизм налоговых вычетов с рядом ограничений. 
Кроме того, действует довольно громоздкий порядок подтверждения правомерности применения 
нулевой ставки НДС. 
Вторая проблема носит стабильный для нашей страны характер и заключается в непостоянно-
сти налогового законодательства. Очевидно, что налоговые в нормы в стране, где собственная 
налоговая система сформировалась сравнительно недавно, могут и должны меняться. Однако в 
нашей стране бывали ситуации, когда новые нормы зачастую вводятся накануне их вступления в 
силу, что вынуждает плательщиков непреднамеренно нарушать закон в силу незнания. Так, 
например, Особенная часть Налогового кодекса вступила в силу с 1 января 2010 года, а была при-
нята 29 декабря 2009. Более того, практически в течение всего первого полугодия налоговое зако-
нодательство «подстраивалось» под Налоговый кодекс. В результате рядом льгот, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом, невозможно было воспользоваться, поскольку не были утверждены со-
ответствующие перечни [1,c.13]. 
Постоянно меняющееся налоговое законодательство вызывает нестабильность налоговой си-
стемы. Частые пересмотры видов, условий, норм налогообложения оказывает негативное влияние 
на экономику. Это ослабляет эффективность налоговых льгот, препятствует притоку иностранных 
инвестиций, так как инвесторов отпугивает неуверенность в завтрашнем дне. Налоговое законода-
тельство должно быть простым, понятным для налогоплательщиков, исключающим двойное нало-
гообложение, множество дифференцированных ставок и сложные расчёты. Белорусское налоговое 
законодательство по-прежнему объемно. Его нормы распылены по большому количеству норма-
тивно-правовых актов, в которые постоянно вносятся изменения и дополнения, причём не всегда 
улучшающих их содержание. 
В-третьих, перечень налогов, которые предприятия должны платить в бюджет был и остаётся 
по-прежнему довольно широк и не формирует целостную, логическую и логически увязанную 
налоговую систему, а мероприятия по ее упорядочению проводились путем механического объ-
единения неоднородных по экономическому содержанию налоговых платежей.  
В-четвёртых, существование большого числа налогов, неоправданно относимых на себестои-
мость продукции (экологический, земельный и др.). При этом стоит отметить, что факт отнесения 
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налогов и сборов на себестоимость продукции не имеет должного теоретического обоснования. 
Отнесение части налогов на себестоимость ведёт к удорожанию продукции, создавая тем самым 
основу для роста цен [2,c.27]. 
Большой недостаток белорусской налоговой системы заключается в зависимости величин пла-
тежей друг от друга. Ошибка в исчислении одного из них приводит к цепочке налоговых наруше-
ний по другим платежам и к соответствующим финансовым санкциям, которые могут превышать 
недоплаченную сумму в несколько раз. Подобный механизм налоговой системы не применяется в 
экономически развитых странах. Каждый налог должен иметь свой четко установленный объект 
обложения и только за его сокрытие налогоплательщики должны нести финансовую ответствен-
ность. 
С целью совершенствования налогообложения в Республике Беларусь предлагаем следующий 
комплекс мероприятий:  
1. Следует больше внимания уделять стимулирующей функции налогообложения, расширению 
налоговой базы. Постепенно снижая налоговую нагрузку и обеспечивая тем самым стабилизацию 
экономической ситуации в республике, необходимо последовательно сокращать количество нало-
гов с оборота и смещать акценты на прямое налогообложение;  
2. Представляется возможным отмена отчислений в государственные целевые фонды, включа-
емые в цену или себестоимость, а необходимость осуществления целевых мероприятий и про-
грамм может финансироваться за счет создания в бюджете отдельных фондов исходя из общего 
объема бюджетных ресурсов; 
3. Целесообразно ввести регрессивные ставки налога на прибыль, когда при увеличении суммы 
налогооблагаемой прибыли ставка понижается. При таком методе понижающая прогрессия ставок 
должна стимулировать показывать налогооблагаемую базу в полном объеме, так как чем больше 
сумма полученной прибыли, тем меньше ставка налога; 
4. Целесообразно осуществить некоторое упрощение налоговой отчетности предприятий: сле-
дует ввести один расчет, в котором бы нашли отражение все показатели финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, а компьютерный контроль при приемке расчетов исключил бы воз-
можность арифметических ошибок;  
5. Необходимо упорядочить предоставление льгот особенно в отношении налогов и сборов, ко-
торые напрямую сказываются на уровне конкурентоспособности предприятий-
налогоплательщиков; 
6. Заменить льготы социального характера по косвенным налогам механизмом начисления 
налогов на общих условиях, но не перечислять их в бюджет, а оставлять этим субъектам на целе-
вые мероприятия и развитие собственной материальной базы [3]. 
Успешная реализация данных направлений приблизит характеристики налоговой системы 
страны к международным стандартам, позволит более эффективно использовать бюджетно-
налоговый механизм для повышения эффективности и конкурентоспособности национальной эко-
номики. 
Однако не стоит забывать о том, что ни в одной стране мира налоговая система не является ста-
тичной, застывшей и идеальной. Вместе с изменениями, происходящими в жизни и экономике, 
также изменяется и налоговая система. 
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